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19 8 7 年宪法面临严峻挑战
。
(一 )






























































































































































宪法有 13 7 处需
要修改
。










































































































































































































































































































































































































: 在全 国征得 12 %选 民 (约 中汉) 万 )
的签名
,



















































































































































































































朴三 呀青 脑 昨 正 式套晤
19 7 年 12 月中旬
,





























































建立和发展面向 21 世纪睦邻互信伙伴关系的 目标
、
原则和合作的重点领域
,
强调把加强中
国与东盟经贸
、
科技合作置于优先地位
,
在地区和国际组织和论坛中相互协调与支持等
。
会
晤的时间虽然短暂
,
但是它在国际上
,
尤其是东南亚和东亚产生了巨大影响
,
使之成为东盟
历史上的又一个创举
。
(本刊记者 )
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